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El análisis de revisión sistemática estudia los métodos de optimización en el 
proceso de compras para el sector inmobiliario en el periodo 2009 – 2019 con la finalidad 
de promover la correcta gestión en el área de logística para empresas del mismo giro de 
negocio, por lo que resulta necesario fomentarla dentro del desarrollo de la económico de 
la industria, identificando los aspectos relevantes que influyen sobre ésta. Se han 
priorizado fuentes de información confiable que cuenten únicamente con artículos 
científicos validados por instituciones de prestigio;  Google, ProQuest, Google académico 
y Scielo, tomando en cuenta el periodo de tiempo de diez años como antigüedad y que se 
encuentren en el idioma español. Como resultado de la investigación, se han obtenido 40 
artículos, los cuales han sido seleccionados tomando en cuenta sólo los que tienen un 
enfoque directo a la pregunta de la investigación, además los estudios son realizados a 
partir del año 2009. El principal resultado fue encontrar los métodos utilizados en 
inmobiliarias de distintos países que mediante el correcto diseño de sus métodos en 
gestión de compras demuestran mejora en la rentabilidad de la organización. 
De la búsqueda de información realizada para nuestro trabajo de revisión 
sistemática se presentó limitaciones en el alcance de la investigación  ya que en el Perú 
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se ha implementado métodos básicos para la optimización de las compras en empresas 
del sector construcción, de tal manera que empleando los métodos en estudio los 
resultados en la mejora económica de la organización es sustancial. 
 
PALABRAS CLAVES: Optimización, compras, construcción eficiencia y 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación estudiara los métodos para la mejora de la 
rentabilidad en el proceso de compras de las empresas inmobiliarias y/o del sector 
construcción de nuestro país. En una constructora es de suma importancia mantener una 
óptima gestión de las compras de bienes y/o servicios, ya que de esta manera podemos 
contribuir a la eficiencia del proceso y al planeamiento estratégico dentro del área y demás 
áreas de la organización.   
La cadena de suministro o cadena de abastecimiento juega un importante papel 
dentro de las organizaciones sin importar de qué tipo o su actividad económica, por esta 
razón la logística se encarga de toda la gestión de la cadena en algunas ocasiones desde 
los proveedores de mis proveedores y finaliza en el consumidor final, este estudio se 
centrara en la importancia de la gestión de suministros enfocada al área o departamento 
de compras, constituye un factor crítico de éxito, por el impacto en las finanzas 
corporativas y su incidencia en el servicio oportuno al consumidor opinión de (Arango, 
Castrillón & Giraldo, 2012 P.1) 
Para el análisis se toma en cuenta los estudios similares realizados a 
organizaciones del mismo rubro que tenga como finalidad mejorar la rentabilidad de esta. 
Debido al considerable crecimiento de la construcción en los últimos años nos podríamos 
hacer la siguiente pregunta; ¿Qué métodos de optimización mejoran el proceso de 
compras en empresas constructoras en el Perú en los últimos 10 años?  
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Según los estudios realizados por el ministerio de economía en el Perú se estima 
que la construcción entre los años 2009 - 2019 obtengan un crecimiento de entre un 7%  
a 15% por lo que se espera que este sector sea uno de los que obtenga mayor dinamismo 
en su crecimiento, para lo cual las organizaciones deberán idear estrategias de mejora en 
sus diferentes áreas, específicamente en el área de compras o logística podemos tomar en 
cuenta los pasos para poder establecer normas de mejora que nos ayuden a definir nuestro 
objetivo y así estructurar un procedimiento en el proceso de compras. Gestión, (21 de 
Junio de 2018). Sector construcción: Estas son las expectativas de las empresas. 
Recuperado de: www.gestion.pe 
El objetivo de la elaboración del presente trabajo es analizar los métodos de 
optimización en el proceso de compras que se aplicaron en empresas constructoras desde 
el período 2009 al 2019.  
Entendemos por gestión logística todas aquellas acciones o conocimientos que 
posee una empresa para captar, acceder o hacer uso de los recursos necesarios que hacen 
posible el desarrollo de su actividad empresarial. Generalmente se esboza en forma de 
estrategia corporativa —es decir, para el grueso de la compañía— y busca optimizar el 
uso de los recursos, tomando como referencia los principios de productividad, 
rendimiento e integración. La logística de una compañía no debe estar sujeta a las 
corazonadas o a la intuición de quienes están al frente de ella. En cambio, debe obedecer 
a un proceso de planificación estratégico. Sus objetivos principales son: 
• Aumenta la competitividad de la empresa. El empleo adecuado de los 
recursos hace a las empresas más eficaces internamente y externamente, 
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pues se eliminan los obstáculos en la cadena productiva y, por efecto, se 
obtienen mejores resultados en el mercado. 
• Disminuye costes. La gestión logística nos da una idea de los recursos con 
los que contamos y nos ayuda a planificar mejor su uso. Lo contrario sería 
usarlos sin ninguna previsión e incurriendo en nuevos gastos. 
• Mejora los niveles de calidad del producto. No cabe duda que el aporte 
interno de la gestión logística es notorio. Sin embargo, este debe traducirse 
en algo muy concreto: una mayor calidad del producto, servicio o 
contenido con el que compitamos en el mercado. 
• Vela por la eficacia de los procesos. La gestión logística busca la eficacia 
en cada una de las áreas productivas de las empresas. Es un buen recurso 
contra la duplicidad de tareas, el mal uso de recursos, la burocracia y las 
denominadas zonas vacías de producción o lagunas productivas. 
AEA Business School Harvard Deusto, (07 de Octubre de 2016). Gestión 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para el presente trabajo es la “revisión sistemática de la 
literatura científica”. 
“Una revisión sistemática de la literatura es un medio para identificar, evaluar e 
interpretar todas las investigaciones disponibles relevantes para una pregunta de 
investigación o área temática en particular, o fenómeno de interés”. (Kitchenham, 2004)  
Dentro de los criterios tomados consideramos la pregunta de investigación; ¿Qué 
métodos de optimización mejoran el proceso de compras en empresas constructoras en el 
Perú en los últimos 10 años? En el cumplimiento del objetivo: Analizar los métodos que 
se aplican para la mejora del proceso de compras en empresas constructoras en el periodo 
2009 - 2019.  
Ante la necesidad de información nuestro criterio de búsqueda se extendió a 
trabajos de investigación a niveles internacionales y así se obtiene una visión más amplia 
de la investigación. 
La información es seleccionada de las bases de datos (ProQuest, Google 
Académico, Google, Noray, etc.) utilizando filtros o palabras clave como; Optimización, 
compras, construcción, eficiencia y abastecimiento, en el idioma español. Así mismo los 
datos recolectados son ingresados a una base de datos para posteriormente realizar el filtro 
y la selección correspondiente seleccionando la información relevante. 
Como justificación de los criterios de selección y exclusión de documentos de 
investigación se analizara información del periodo 2009 - 2019, en idioma español, 
estatus de publicación (últimos 10 años), tipos de publicación (revistas, tesis doctorales, 
tesinas, revistas profesionales, informes técnicos, normas y páginas web) asimismo, cada 
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documento fue revisado en su contenido se descartó las investigaciones similares y/o 
duplicadas que no estuvieron directamente relacionadas en relación al tema de 
investigación. En esta etapa es necesaria para evitar la duplicidad en la información 
recolectada la siguiente metodología; realizar una lista de chequeo evaluando los 
siguientes aspectos; título de la investigación, resumen, objetivo, fuente de estudio 
primarios, criterios de inclusión y exclusión, criterios de evaluación, métodos de 
extracción de datos y método de síntesis de datos. 
Los criterios para el descarte por duplicados es: se realiza el análisis de la 
documentación encontrada según los títulos de los mismos, por el resumen, autores y 
fecha de publicaciones, de igual manera cada resumen es analizado y de acuerdo a la 
información se realiza el filtro de cada documento. 
Si no se encuentra duplicidad de información en la documentación evaluada se 
selecciona la investigación  
Para la construcción de la tabla de base de datos se tomaron en consideración los 
siguientes puntos; Autor, Titulo, Año de publicación, Motivo de exclusión, Fuente,  
Motivo de inclusión, Abstract, Palabras clave y Resultados. 
 
 
Tabla 1 base de Búsqueda 




BD Abstract Author 
Keywords 
Resultado 
Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis de información sobre trabajos relacionados con nuestro trabajo se 









GOOGLE ACADEMICO 9 
TOTAL 30 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Matriz de base de datos 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
De los resultados de información de estudios de la revisión sistemática 
relacionados con nuestro trabajo de investigación en relación a la pregunta ¿Qué métodos 
de optimización mejoran el proceso de compras en empresas constructoras en el Perú en 
los últimos 10 años? Se encontraron en la búsqueda de 30 investigaciones del periodo 
2009 - 2019 en  Google Académico, Google, ProQuest y Scielo, de los hallazgos 
encontrados se identificaron, libros, trabajos de investigación, Tesis, Investigación en 
revistas, artículos periodísticos, estudios técnicos.  
En la base datos se utilizaron criterios de búsqueda de trabajos de investigación 
relacionados a empresas del sector inmobiliario y/o otras industrias donde se aplique 
métodos de optimización en la gestión de compras. 
“El área de compras puede ser un componente clave para la generación de valor 
en la empresa. Determinados modelos de gestión impulsan el crecimiento de los ingresos 
alrededor de un 20% y pueden mejorar el margen de beneficios en un 15%” 
EAE Busines Schools. (2007). 7 formas diferentes de optimizar la gestión de 
compras. Recuperado de https://retos-operaciones-logistica.eae.es/gestion-de-compras/ 
Los métodos más utilizados por las organizaciones encontradas en la presente 
investigación son los siguientes: 
• Trabajar por mejorar los procesos de abastecimiento estratégico. 
• Entender que no es lo mismo gestionar las relaciones con los proveedores que 
gestionar su rendimiento. 
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• Apoyarse en la tecnología. 
• Entender el valor de la función de compras. 
• Hacer una adecuada gestión del ciclo de vida de los contratos. 
• Evitar plantear un modelo de gestión de compras rígido. 
• Mejorar la capacitación del equipo de compras. 
Estas técnicas generan una mayor eficiencia en la gestión del área de compras 
como resultado una mayor rentabilidad, así mismo en diferentes compañías de otros 
países que se encontraron en la investigación utilizan la misma metodología dentro de sus 
procedimientos en los últimos 10 años. 
Por otro lado estas técnicas no se encuentras implementadas en su totalidad en las 
empresas investigadas, o en alguna de ellas se encuentran en proceso de implementación, 
esto nos da un indicio de que los métodos mencionados generan mayor eficiencia en el 








Figura N° 1. Diagrama de Flujo de Procesos de investigación de resultados 
 Tema de 
estudio 
Búsqueda de estudios según 
palabras claves 1. Base de datos Criterios de búsqueda:Tesis, 
informes técnicos, trabajos 
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Nota: en la Figura  n° 1 se muestran los procesos que se utilizaron para el 
presente trabajo de resultados de la revisión sistemática 
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Tabla n° 4 - Artículos analizados y buscadores 
Nota: La Tabla N° 4 nos muestra el tipo de buscador y los hallazgos encontrados 
Para efectos del proceso de investigación se encontró mayor información en uso 
buscadores según tabla n° 4, en ellas hubo gran diversidad de información la cual fue 
depurada utilizando los criterios antes mencionados, asimismo el resultado  final de 
trabajos utilizados para la revisión sistemática es de 30 trabajos en las que se encontraran 
Tesis, Proyectos y Trabajos de Investigación. 
Figura N°2. Porcentaje de trabajos según buscador 
Nota. Se muestra en el Gráfico 1 el porcentaje de trabajo encontrados por buscador en 
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En la figura n° 2 podemos apreciar que de los artículos analizados y buscadores 
utilizados, se encontró mayor información en Scielo con 37%, Google Académico 30%, 
Proquest 23 % y Google 13 % , en la plataforma Scielo encontramos mayor información 
en relación a nuestro trabajo de Investigación. 
Luego de la búsqueda de información en relación a nuestro trabajo de 
investigación “Métodos de optimización en el proceso de compras para el sector 
inmobiliario” se puede señalar que existe gran variedad de información lo investigado por 
ello daremos énfasis a la pregunta materia de investigación ¿ Qué métodos de 
optimización mejoran el proceso de compras en empresas constructoras en el Perú en los 
últimos 10 años?, ante la pregunta de investigación consideramos necesario establecer un 
periodo de búsqueda de información del año 2009 - 2019. 
Para definir el alcance de la búsqueda de información del trabajo mostraremos en 
la siguiente imagen un mapa de procesos para la gestión de compras. 
Figura N° 3. Mapa de Procesos 
Fuente: Corporación de desarrollo tecnológico (CDT) 
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En el grafico (Figura N° 3) también se observa la relación existente entre 
los distintos procesos y el orden de la cadena. Las primeras actividades se vinculan a la 
planificación Logística, específicamente desde el estudio de un proyecto hasta su 
ejecución. Luego, previo al inicio de las faenas, se inicia el Abastecimiento de recursos, 
proceso en el cual se llevan a cabo las gestiones que permitirán que los materiales, 
maquinarias, equipos y mano de obra se encuentren en el frente del trabajo cuando se 
requiera. 
Posteriormente, como se puede apreciar, los recursos se reciben en obra e 
ingresan a Almacén, donde se realizan actividades de administración para controlar el 
inventario. 
Luego, los recursos podrán ser transportados al frente de trabajo por dos 
medios, el primero se basa en el retiro que hace directamente el trabajador y el segundo 
emplea un medio de apoyo para distribuir los recursos al lugar de la faena. En ambos 
casos se utilizan vales firmados por el supervisor a cargo. Estos procesos son llamados 
Entrega y Distribución respectivamente. 
Cabe mencionar que el Abastecimiento se alimenta de información 
proveniente de los procesos de administración de almacén, Salida y Distribución, donde 
se detectan los requerimientos de compra. 
A partir de este mapa de procesos y con los antecedentes recogidos durante 
el desarrollo del proyecto, se definió una propuesta para mejorar el desempeño de las 
obras en cada uno de los procesos logísticos y además, con el objetivo de evaluar los 
beneficios de implementar el sistema Logística WiFi en una obra, se definieron 
indicadores de productividad y desempeño, que podrán ser utilizados por profesionales al 
interior de la empresa. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, en la presente investigación se 
analizaron 30 artículos afines, los mismos que se han distribuido, tomando en cuenta los 
14 artículos que no brindan un contenido de acorde a la pregunta de investigación, año de 
publicación y objetivos.  En la Tabla n°4 se especifican Nombre de la investigación, 
Autores y año de publicación y Abstract. 
Tabla N°4. Autor, Nombre de las investigación, Año de publicación y Abstract 
Sumatoria Autor Año Titulo Abstract 
1 JM SILVA CANO 2015 MANUAL PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA 
LOGÍSTICA INTERNA EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
El sector construcción muestra un menor 
grado de desarrollo en el tema logístico en 
comparación 
con otras industrias. A nivel nacional esta 
diferencia es marcada, ya que empresas 
del sector 
vitivinícola, pecuario y retail implementan 
modernas herramientas tecnológicas, 
mientras las empresas 
constructoras recién han comenzado a 
prestar mayor atención al tema. 
2 DAMIÁN MARCELO 
QUIROLA VILELA 
2005 OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE DE LA PARROQUIA 
UZHCURRUMI DEL CANTÓN 
PASAJE PROVINCIA DE EL 
ORO 
Dentro de la ingeniería civil como 
profesión de la construcción se prevé no 
solo el cálculo del costo de la obra en 
cuanto a materiales y recurso humano, 
sino también la cantidad a ser empleado, 
esto conlleva a seleccionar 
cuidadosamente el tipo de material a 
emplear en base al diseño del parque, pero 
la problemática se da cuando 
generalmente existe por un lado altos 
costos de los materiales y por otro lado los 
sobrantes de varios materiales como 
también el uso único de varios de ellos a 
más de la movilización del material desde 
Machala hasta el sector donde se 
construirá la obra. 
3 Br. Alemán Lupu, 
Katherine Marizet 
2018 PROPUESTA DE UN PLAN 
DE MEJORA PARA LA 
GESTIÓN 
LOGÍSTICA EN LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA JORDAN 
S.R.L. DE 
LA CIUDAD DE TUMBES 
A partir de encuestas asistidas y 
entrevistas al personal que labora en la 
empresa constructora tumbesina JORDAN 
SRL, se demostró que dichos 
aspectos son importantes para la empresa; 
sin embargo se comprobó que son 
enfocados de manera incorrecta. 
Por lo tanto se plantearon metodologías 
que serán de mucha utilidad para el 
buen funcionamiento la empresa 
Constructora JORDAN S.R.L 
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2014 OPTIMIZACION DE 
SISTEMAS LOGISTICOS 
MEDIANTE SIMULACION : 
UNA METODOLOGIA 
BASADA EN REDES PETRI 
COLOREADAS 
Los modelos de simulacion han 
demostrado ser utiles para evaluar el 
rendimiento de diferentes configuraciones 
y/o procedimientos de operación 
alternativos para sistemas logisticos 
complejos y sistemas de produccion. 
5 L. Walter 
Valderrama Pérez, 
Ben Y. P. Yábar 
Vega, Jehovanni F. 
Velarde Molina, 
Yván F. Díaz Zelada 
2011 DISEÑO DE UN MODELO DE 
E-LOGÍSTICA PARA UN 
OPERADOR LOGÍSTICO 
PERUANO 
Los operadores logísticos, en caso de no 
sistematizar su unidad de negocio, que 
corresponde a la 
logística, estarán en riesgo de perder 
competitividad, posicionamiento y 
participación del mercado. 
En ese sentido es de suma importancia 
poder optimizar la unidad operativa del 
negocio de un 
operador logístico a través de un modelo 
e-logístic. La metodología considerada se 
dividió en dos 
partes, la primera parte consideró un 
diagnóstico de todos los procesos del 
operador logístico, para 
lo cual se aplicó la técnica de la 
observación no estructurada. Luego del 
diagnóstico, se procedió a 
configurar el modelo logístico, 
conformados por hardware, software y 
plataforma web. 
6 EDWIN SAMUEL 
GONZALEZ BERNAL 
 2014 INFLUENCIA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS EN LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO 
El departamento de compras es 
considerado por muchos Gerentes como el 
primer eslabón de la cadena de 
abastecimiento por esta razón se realiza el 
presente caso de estudio a fin de 
establecer que importancia y posibles 
implicaciones generan las fallas en las 
compras, fallas como retrasos en las 
entregas, mala calidad, cantidades erradas 
entre otras, se presenta una breve reseña 
de la historia logística seguida de los temas 
mas relevantes dentro de un 
departamento de compras recopilando 
opiniones y resultados de diferentes 
investigadores, como resultado se obtiene 
el impacto del área de compras dentro de 
la cadena de suministro, un análisis que 
invita a realizar una buena gestión de 
compras y las implicaciones que puede 
conllevar no hacerlo, se citan las fallas mas 
frecuentes que puede presentar un 
departamento de compras así como 
sugerencias para evitar que estas fallas 
afecten el desempeño de una organización 
a causa del departamento de compras 
permitiendo así que los demás eslabones 
se concentren en la entrega de los 
resultados esperados respectivamente 
para poder enmarcar toda la operación en 
un contexto de Logística Integral. 
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Es una ciencia que estudia la previsión, 
organización, 
coordinación y control del flujo de 
recursos, desde las fuentes de 
abastecimiento a los centros de 
transformación y de estos al 
cliente final. 
Actualmente los procesos involucrados en 
el SCM deben disponer 
de nuevas herramientas como redes de 
consumidores, comercio 
electrónico y alianzas con proveedores, 
además, de procesos 
productivos estandarizados y una 
adecuada gestión de 
abastecimiento y de distribución. 
8 SERVICIOS 
GENERALES 
 2010 MANUAL DE COMPRA Y 
ALMACENAMIENTO DE 
MATERIAL 
identificar las necesidades de compra y 
hacer propuesta de adquisision al 
responsable inmediata; su finalidad ser la 
de der un servicio (repido / eficiente) entre 
el conumidor final y los proveedores para 
la adquisicion  y almacenaje de material de 
diversa indole. 
9 Rafael Nogales 
González 
 2007 Cambio de concepto de 
Compras a Cadena de 
Suministros 
Se expone la necesidad de cambiar el 
concepto de compras a una 
dimensiónmayor e incluida en una gestión 
más eficiente. Se presenta un marco 
teórico delas principales funciones del área 
de aseguramientos así como inicios de 
laLogística en la gestión empresarial. Se 
estudian los métodos 
deaprovisionamiento, las principales 
funciones del departamento de compras 
ycomo éste se integra en la nueva filosofía 
de la Cadena de Suministros. Seexponen 
las ideas principales del Sistema de Gestión 
de Aseguramientos, y sinmuchos 
tecnicismos se describe la experiencia de 
trabajo de compradores deCanadá, 
Estados Unidos, Inglaterra y otros países, 
que agrupados en unaAsociación 
Internacional, editaron un libro del cual, 
junto con la experienciapráctica personal, 
se nutre el presente artículo. Se demuestra 
como es el áreade compras la que tiene 
mayor responsabilidad sobre el dinero, 
dependiendode la relación gastos - 
ingresos que varía para cada industria, 
concluyendo quelas organizaciones deben 
conocer a sus suministradores para 
alcanzar susmetas y objetivos, ninguna 
puede subsistir sin suministradores y 
ninguna puedehacer el trabajo mejor que 
él, por lo que son necesarios 
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 2017 Modelo de asignación de 
compras a proveedores 
considerando su 
flexibilidad y probabilidad 
deI ncumplimiento en la 
entrega 
La selección de proveedores es un proceso 
trascendental en la gestión de la cadena de 
suministro 
y en la competitividad empresarial. Este 
trabajo presenta un modelo de decisión 
que optimiza 
la asignación de la demanda a un grupo de 
proveedores, considerando las pérdidas 
esperadas 
debido a incumplimientos, costos de 
compra, costos imprevistos por faltas en 
las entregas de 
suministros y el costo de gestión de un 
conjunto de proveedores. Un análisis de 
experimentos 
y de sensibilidad es implementado para 
estudiar el comportamiento del modelo 
con respecto 
a parámetros clave. Los resultados 
comprueban que el modelo es sensible a 
estos parámetros 
y demuestra la utilidad del modelo para los 
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 2017 GESTIÓN DE COMPRAS 




ESTRATÉGICO. ESTUDIO DE 
LA INTELIGENCIA DE 
MERCADO PARA EL 
PRODUCTO 
“PLANCHA METÁLICA” DE 
UNA EMPRESA DE 
CARROCERÍAS 
La presente investigación surge del 
planteamiento de que el proceso 
tradicional de 
compras no permite afrontar los nuevos 
retos en el abastecimiento. Es por ello, que 
se presenta 
el Modelo de Abastecimiento Estratégico, 
como referencia de una adecuada práctica 
en la 
gestión de compras que permite maximizar 
la rentabilidad de una empresa mediante 
la selección 
de proveedores idóneos. Su aplicación 
permitiría una reducción de costos, 
mejoras en la calidad 
del producto, entre otros beneficios, 
posibilitando a la empresa lograr una 
ventaja competitiva y 
responder de manera eficaz a las 
necesidades de sus clientes. 
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CASO APLICADO SECTOR 
PANIFICADOR PALMIRA 
Este artículo presenta el estudio de los 
sistemas de indicadores de desempeño de 
cadenas de abastecimiento en ambientes 
de incertidumbre. Se hace una distinción 
de 
los conceptos riesgo e incertidumbre, y se 
exponen las principales fuentes y 
estructuras 
de incertidumbre en cadenas de 
abastecimiento propuestas por diversos 
autores. 
Se mencionan las principales 
características de los indicadores de 
desempeño y se 
fusionan los dos elementos conceptuales 
(incertidumbre e indicadores de 
desempeño), 
para estudiar los modelos matemáticos 
que emplean los principios de la lógica 
difusa 
a fin de medir el desempeño de cadenas 
de abasto en ambientes de incertidumbre. 
Finalmente, se realiza una aplicación de un 
modelo en la cadena de abasto del sector 
panificador de Palmira. 
Fuente: Elaboración propia 
Los artículos analizados brindan datos de investigación realizados principalmente 
tomando en cuenta los años de publicación  de la siguiente manera; 2007 dos 
publicaciones, 2010 dos publicaciones, 2007 una publicación, 2012 una publicación, 
2014 dos publicaciones, 2011 una publicación, 2018 una publicación, 2005 una 
publicación y 2015 una publicación (Tabla n°4). 
Tabla n°5. Título, Año de publicación y País. 
Sumatoria Titulo Año Pais 
1 MANUAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA INTERNA EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
2015 PERU 
2 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA 
PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN PASAJE PROVINCIA DE EL ORO 
2014 ECUADOR 
3 PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA PARA LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L. DE 
LA CIUDAD DE TUMBES 
2016 PERU 
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4 OPTIMIZACION DE SISTEMAS LOGISTICOS MEDIANTE SIMULACION : UNA 
METODOLOGIA BASADA EN REDES PETRI COLOREADAS 
2016 ESPAÑA 
5 DISEÑO DE UN MODELO DE E-LOGÍSTICA PARA UN OPERADOR LOGÍSTICO 
PERUANO 
2014 PERU 
6 INFLUENCIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 
2005 COLOMBIA 
7 Gestión de Compras: Logística y 
Reaprovisionamiento Eficiente 
2010 PANAMA 
8 MANUAL DE COMPRA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL 2014 ESPAÑA 
9 Cambio de concepto de Compras a Cadena de Suministros 2015 CUBA 
10 Modelo de asignación de compras a proveedores considerando su flexibilidad y 
probabilidad deI incumplimiento en la entrega 
2018 PUERTO 
RICO 
11 GESTIÓN DE COMPRAS EMPRESARIALES A PARTIR DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO. ESTUDIO DE 
LA INTELIGENCIA DE MERCADO PARA EL PRODUCTO 
“PLANCHA METÁLICA” DE UNA EMPRESA DE CARROCERÍAS 
2016 PERU 
12 GESTIÓN CADENA DE ABASTECIMIENTO - LOGISTICA CON INDICADORES 
BAJO INCERTIDUMBRE, CASO APLICADO SECTOR PANIFICADOR PALMIRA 
2015 COLOMBIA 
Fuente: Elaboración propia 
Los artículos investigados brindan resultados principalmente en dos continentes, 
dando espacio a deducir que es un tema de interés global. Tenemos dos de las 12 
investigaciones se realizaron en Europa y las diez restantes se desarrollaron en América. 
Es interesante ver que todos los estudios realizados en esta investigación, en el 
sector inmobiliario, se han desarrollado en América y Europa.  
En síntesis, el estudio realizado permite concluir en que existen muchas 
metodologías para la gestión de compras en organización del sector inmobiliario en el 
Perú; que si bien, unas las utilizan apropiadamente, y otras no, pero que están siendo 
estudiadas y propuestas en muchos trabajos de investigación. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Del presente trabajo de revisión de la literatura científica realizada en la 
investigación se concluye que se han realizado trabajos similares de investigación por 
otros autores. 
• De acuerdo al incremento en las actividades del sector construcción en 
nuestro país es importante incorporar nuevos métodos que optimicen la 
gestión en el área de compras para lograr mayor eficiencia en la 
organización y el planeamiento estratégico de la misma. 
• Se ha identificado que en los últimos 10 años en otros países se han 
implementado metodologías para la optimización de procesos en el sector 
inmobiliario. 
• Según la investigación realizada se ha podido determinar que las empresas 
inmobiliarias y/o del sector construcción que se encuentran operando en el 
Perú a nivel nacional, todas ellas cuentan con sistema de gestión en 
compras básico en sus procesos 
• Los estudios han demostrado que la implementación de métodos para la 
mejora en la gestión de compras garantiza mayor rentabilidad en las 
actividades de la organización, así mismo un planeamiento eficiente de la 
misma. 
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